



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 地方税法に基づく税の賦課処分の取消を求める 2014 年全部改正後の 
行政不服審査法に基づく審査請求に対する却下裁決について





























 8） 民事債務につき谷口他編（2013: 10-13）、地方税債務に係る地方税法第９条に
つき地方財務研究会編（1985: 70-89）、国税債務に係る国税通則法第5条つき志
場他共編（2007: 158-169）参照。
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